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Soal Ujian Tengah  Semester Ganjil 
 
Kerjakan dengan Jelas dan Singkat? 
1. a. Jelaskan pengertian dari system terdistribusi ? 
b. Sebutkan dan Jelaskan Alasan untuk membangun system terdistribusi? 
c. berikan contoh system terdistribusi ? 
 
2. a.  Sebutkan dan Jelaskan kesulitan dan ancaman dalam membangun system terdistribusi? 
b. Sebutkan dan berikan contoh model system terdistribusi ? ( 4 model system terdistribusi) 
 
3. Didalam membangun suatu system terdistribusi diperlukan jaringan computer. Jelaskan 
mangapa jaringan computer sangat penting dalam mempengaruhi system terdistribusi? 
 
4. Dalam merancang dan menerapkan system terdistribusi terdapat banyak tantangan harus 
diperhatikan salah satunya adalah toleransi kesalahan. Sebutkan dan jelaskan arti dari 
toleransi kesalahan tersebut? 
 
5. Apakah yang anda ketahui tentang karakteristik system terdistribusi serta jelaskan jelaskan 
apa yang dimaksud dengan scalabilitas, transparency,  dan heterogenitas dalam sister ! 
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